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Frequency Band Ka Ku X C S L
Frequency [GHz] 40-25 17.6-12 12-7.5 7.5-3.75 3.75-2 2-1
Wavelength [cm] 0.75-1.2 1.7-2.5 2.5-4 4-8 8-15 15-30
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